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Nada Grošelj
Prevajanje metrike v Plavtovem Kljukcu
Eno poglavitnih vprašanj, na katero si mora prevajalec Plavta odgovoriti še pred 
začetkom dela, je, kako se spoprijeti s formo besedila, saj je za besedila tega 
komediografa v izvirniku značilna izjemno raznolika in težavna metrika . V 
prispevku bom uvodoma predstavila prevajalsko prakso v slovenskih prevodih, 
ki so doslej izšli v knjižni obliki1 – v Gantarjevem Amfitruonu (Amphitruo; 
1970), Hišnem strahu (Mostellaria; 1971) in Komediji o loncu (Aulularia; 1991), 
v Rebulovem Bahavem vojščaku (Miles gloriosus; 1994) in novem prevodu 
Dvojčkov (Menaechmi) Jere Ivanc (2009) –, nato pa se bom osredotočila na svoj 
prevod komedije Pseudolus, ki sem jo poslovenila Kljukec . V prilogi dodajam 
preglednico metrike v izvirniku in prevodu; metrično shemo izvirnika povze­
mam po Willcockovi izčrpno komentirani izdaji, po kateri sem tudi prevajala .
Kolikor lahko sodimo po skromnih ostankih grške nove komedije – izho­
dišča Plavtovega ustvarjanja –, je Plavt v primerjavi z njo vnašal v svoja dela 
veliko več glasbenih in pevskih prvin, k čemur ga je najverjetneje spodbudila 
ljudska tradicija atelane . Pri najznamenitejšem predstavniku grške nove ko­
medije Menandru prevladuje jambski šesterec2 – mera govorjenega besedila, 
1 Za uprizoritev v gledališču so nastali še trije prevodi Plavta: leta 1954 prvi prevod Dvojčkov 
(Menaechmi) izpod peresa Antona Sovreta za Mestno gledališče ljubljansko, leta 1995 Ka-
zina (Casina) Alojza Rebule za Slovensko narodno gledališče Nova Gorica in leta 2009 Osli 
(Asinaria) Marka Marinčiča za Mestno gledališče ljubljansko .
2 Zaradi lažje preglednosti sem se v prispevku odločila za naslednje metrično izrazje . Za po­
imenovanje verzov, ki vsebujejo od ene do tri daljše stopice (od katerih vsaka zase tvori sa­
mostojen meter) oziroma dve krajši stopici (ki skupaj tvorita en meter), uporabljam sestav­
ljenke z – meter (monometer, dimeter, trimeter): verz z dvema trohejema, jamboma ali tudi 
anapestoma je trohejski, jambski ali anapestovski monometer, medtem ko je verz z dvema 
daktiloma, amfibrahoma, kretikoma ali bakhejema daktilski, amfibraški, kretiški ali bakhej­
ski dimeter . Za verze, ki vsebujejo več kot tri stopice, pa imamo v slovenščini na voljo imena, 
ki izražajo število stopic v verzu (šesterec kot prevod za senarius, sedmerec – septenarius, 
četverec itd .), zato uporabljam ta . O štirih trohejih tako govorim kot o trohejskem četvercu 
(ne dimetru), o štirih kretikih pa kot o kretiškem četvercu (ne tetrametru) . Poimenovanje 
po številu stopic se mi zdi smiselno zato, ker se pojavljajo tudi verzi z neparnim številom 
jambov, trohejev ali amfibrahov, pri katerih bi morali sicer govoriti o polovičkah metra; z 
navaja njem števila stopic se tudi izognemo zmedi, ki bi utegnila nastati, ker je npr . trohejski 
‘tetrameter’ sestavljen iz osmih stopic, njegov kretiški soimenjak pa zgolj iz štirih .
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občasno pa ga zamenja trohejski ali jambski osmerec (te odlomke je morda 
spremljala glasba) . Plavtova komedija je neprimerljivo pestrejša; današnjega 
gledalca bi spominjala na glasbeno komedijo, mjuzikel .3 Poleg a) jambskih 
šestercev (senarjev), značilnih za govorjene partije,4 najdemo še: b) »recitative«: 
nize dolgih stihov v trohejskih, jambskih in anapestovskih merah, ki so jih 
podajali ob glasbeni spremljavi, vendar jih niso peli; najpogostejša Plavtova 
mera, še pogostejša od jambskega šesterca, je trohejski sedmerec (septenar); 
c) péte pesmi ali »arije« (cantica) v najrazličnejših merah, tudi v takih, ki so 
bile v grški poeziji redke, na primer bakhêjih (U – –) in kretikih (– U –) .
V arijah lahko prevladuje posamezna metrična oblika, pogosto pa vsebu­
jejo pisano mešanico; še več, metrična shema se zna spreminjati dobesedno 
od verza do verza, tako da jo je zelo težko določiti . Pri Plavtovem mlajšem 
stanovskem tovarišu, drugem kanoničnem rimskem komediografu Terenciju, 
arij skorajda ni (le trije kratki odlomki v dveh igrah), najbrž po zgledu grških 
predlog . Pač pa je praksa Nevija, Plavtovega predhodnika, in Cecilija Stacija, 
tretjega kanoničnega rimskega komediografa, v tem bolj podobna Plavtovi, 
vsaj sodeč po ohranjenih fragmentih; nanj spominjata tudi s svojo uporabo 
nekoliko eksotičnih mer, kot so bakheji . Delež arij v Plavtovih igrah ima raz­
pon od Bahavega vojščaka, kjer jih sploh ni, do Kazine (Casina), kjer zavze­
majo kar tretjino drame . Kot se zdi, jih je sčasoma vstavljal vse več; v Kljukcu,5 
ki ga je napisal proti koncu življenja, jih je pet in te obsegajo 331 verzov od 
1335, torej četrtino besedila .
Če se ozremo k doslejšnji praksi v izdanih prevodih Plavtovih del, se iz­
kristalizira pristop, ki ga v svojih spremnih besedilih izrecno formulirata Gan­
tar in Ivančeva:6 od Antona Sovreta dalje slovenski prevajalci grške in rimske 
dramatike posegajo pretežno po nerimanem jambskem petercu – blankverzu 
(pogosto hiperkatalektičnem), ki se kot nemoteč verz, zelo podoben živi go­
vorici, najpogosteje uporablja v slovenskih prevodih svetovne dramatike . Gan­
tarjev blankverz v Amfitruonu in Hišnem strahu še dodatno spominja na, 
denimo, Shakespearove drame v tem, da se prizor pogosto sklene z rimo ali 
vsaj z asonanco . Primer sklepne asonance iz Hišnega strahu je » . . . tamle namreč 
vidim / prihajati gospodiča, ki prej / je bil najboljši fant, pa se je spridil« (1 .1), 
primer prave rime pa »Ti pa v kupíce vina nam natákaj! / Začni pri naši Del­
fiji! Ne čakaj!« (1 .5) ali konec komedije: »Naš umotvor, gledalci, zdaj končan 
je . / Vi pa z aplavzom dajte nam priznanje!« (5 .3) .
Omejitev na blankverz kot na edini metrum najdemo v Rebulovem Baha-
vem vojščaku, ki že v izvirniku sploh nima arij, Gantar in Ivančeva pa v svojih 
prevodih mestoma nakažeta Plavtovo metrično pestrost tudi z odlomki v 
3 Willcock, Plautus: Pseudolus, 9 .
4 Govorjeni deli so v rokopisih označeni z okrajšavo DV (diverbium »dvogovor«), recitativi 
in arije pa s C – okrajšavo za canticum, izraz, ki se je pozneje zožil na arije .
5 Za kratek povzetek drame glej op . 2 k izbranemu odlomku, ki je objavljen v razdelku Pre-
vodi te številke .
6 Gantar, Plautus: Amfitruo, 157—58; Ivanc, Plavt: Dvojčka, 47—48 .
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drugih ritmih . V Gantarjevem Amfitruonu in Hišnem strahu, nastalih v pri­
bližno istem obdobju njegovega ustvarjanja, gre praviloma za daljše odlomke 
iz »lirično ali patetično podčrtanih«7 replik ali iz arij, ki jih tudi v izvirniku 
od likuje največje metrično bogastvo . V Amfitruonu je najbolj razgiban dolgi 
pri zor 1 .1: v kratkem Merkurjevem samogovoru na 14 . strani je uporabljen 
rimani trohejski četverec s petstopično trohejsko kupleto na koncu, v Sozijevi 
generalki za bombastični opis bitke, ki ga namerava odrecitirati Alkmeni, pa 
se po dolgem odlomku v blankverzu zvrstijo še odlomki v tradicionalnem 
»junaškem« verzu – katalektičnem daktilskem šestercu, v kombinaciji trohej­
skega šesterca in peterca, v trizložnih stopicah, ki tvorijo verze različne dolži­
ne, in naposled spet v blankverzu . Merkur je deležen še enega rimanega mo­
nologa (v jambskem petercu) v prizoru 3 .7, ki zaokroži tretje dejanje, posebno 
metriko pa najdemo v prizorih 2 .2 in 5 .1, ki se začneta s čustvenima monolo­
goma Alkmene in sužnje Bromije: Alkmeninega sestavljajo verzi različne dol­
žine v trizložnih stopicah, Bromijina razburjena pripoved pa je metrično zelo 
pestra . V Hišnem strahu so primeri odstopanja od blankverza prizor 1 .2 (Filo­
lahov monolog, ki preide iz hiperkatalektičnih jambskih šestercev in jambskih 
sedmercev8 v trohejske četverce in nato v hiperkatalektične jambske šesterce), 
4 .1 (Faniskov monolog, ki ga v prvem delu sestavljajo trivrstične kitice v tro­
hejskem četvercu in v drugem delu katalektični daktilski šesterci), 4 .2 (dialog 
med Pinakionom in Faniskom, ki se začne z jambskimi tripodijami in nada­
ljuje z običajnim blankverzom) in 5 .1 (Tranijev monolog: štirivrstičnice v 
tro hejskem četvercu, ki šele povsem na koncu preidejo v blankverz) .
V Komediji o loncu, ki je izšla dvajset let pozneje, je pristop nekoliko dru­
gačen . Rim nisem zasledila, pač pa prevajalec večkrat seže po daljšem verzu – 
trohejskem osmercu: najdemo ga v prizorih 2 .2, 2 .3, 4 .1, 4 .2, 4 .3, 4 .4, 4 .9 (v 
Likonidovem monologu) in 4 .10 . Prav tako intenzivneje eksperimentira s 
svobodnejšimi oblikami, tj . z verzi različne dolžine v različnih stopicah; precej 
dolge metrično svobodnejše stihe uporabi v prizorih 3 .6, 3 .7, 3 .8 in 3 .9, ki 
prikazujejo živahne spopade med sumničavim Evklionom in kuharjem Jegu­
ljo, krajše in sunkovito neenakomerne pa v prizoru 4 .9, v Evklionovem obu­
panem izbruhu ob spoznanju, da je njegov lonec izginil .
Blankverz vzame za osnovo tudi Jera Ivanc v Dvojčkih, kjer v spremni 
besedi zapiše: »Čeprav trohejski septenarji v originalu prevladujejo, jih prina­
ša slovenski prevod le za okus, saj so večinoma nadomeščeni s krajšimi blank­
verzi [ . . .], in v svobodnejši obliki (od 14 do 16 zlogov) .«9 Kot pravi, skuša 
deloma poustvariti tudi metrično raznolikost ritmov v arijah .10 Njen pristop 
se razlikuje od Gantarjevega v tem, da novega metruma ne uporabi le v daljših 
17 Gantar, Plautus: Amfitruo, 158 .
18 Tu je smiselno opozoriti, da se verzi v prevodih – tako blankverz kot drugi – ne držijo 
strogo enotne oblike, ampak preigravajo akatalektične, katalektične in hiperkatalektične 
različice .
19 Ivanc, Plavt: Dvojčka, 47 .
10 Ibid ., 46 .
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odlomkih, ampak tudi v posameznih verzih: v prizorih 1 .2 in 1 .3, denimo, se 
blankverz izmenjuje s trohejskimi osmerci in sedmerci, ki včasih sestavljajo 
daljši odlomek, včasih pa tvorijo zgolj dva verza ali, na primer na 68 . strani, 
kar enega samega: »Ti bi moral iti za dirkača! Res, zaboga!« – »Kaj?« V svoji 
odločitvi, da bo metriko variirala celo v malem, od verza do verza, se preva­
jalka približa Plavtovi lastni tehniki .
V nadaljevanju bomo najprej v grobem orisali izvirno metrično zgradbo Kljuk-
ca, nato pa predstavili glavne smernice, ki jim je sledil slovenski prevod .
Poleg govorjenih partij v jambskem šestercu in recitativov v trohejskem 
sedmercu (edinem verzu, ki ga vsebujejo recitativi te drame), obojih posutih 
s številnimi razvezavami, vsebuje Kljukec pet arij . Prva in najdaljša (133—264), 
markantni uvodni nastop zvodnika Baliona, obsega prizor 1 .2 in prvi del 
prizora 1 .3 . Njen začetni del (133—72), kjer se Balion obrača na moško slu­
žinčad, je zvečine sestavljen iz dolgih verzov – anapestovskih, trohejskih in 
jambskih osmercev in sedmercev . Drugi del, Balionov nagovor kurtizanam 
(173—229), je v splošni uvodni partiji (173—84) sestavljen iz dolgih trohejskih 
in anapestovskih verzov, v nagovorih posameznicam pa iz mešanice jambskih 
in trohejskih verzov . Sledita pogovor med Kljukcem in Kalidorom v anapestih 
(230—42b) in njun apel na Baliona (243—64) v bakhejih in kretikih, ki jih 
razmejujejo trije dolgi trohejski osmerci . Druga arija (574—603) se razteza 
skozi prizor 2 .1 in začetek prizora 2 .2; vanjo sodijo optimističen Kljukčev 
monolog, Grabežev prihod in Kljukčev odziv na ta dogodek . Metrika je me­
šana, vendar prevladujejo anapesti .
Tretji ariji (905—50) v prizoru 4 .1 sledi pet trohejskih sedmercev kot 
napoved naslednjega prizora, ki se začne s to pesniško mero . Arijo uvede 
Kljukec z anapestovsko monodijo (905—12); sledi ji njegov duet s Pavija nom, 
ki se začne s pretežno kratkimi anapestovskimi, pa tudi jambskimi in kre­
tiškimi verzi (913—35b) ter nadaljuje z dolgimi anapestovskimi verzi s klav­
zulami (936—50) . Četrto arijo (1103—35) sestavljata Grabežev solo o ravna­
nju dobrega sužnja (1103—23) in tercet Baliona, Simona ter Grabeža 
(1124—35), oba metrično izjemno pisana . Zadnja arija (1246—1335), ki igro 
sklene, obsega celotno peto dejanje – prvi in drugi prizor; v prvem, Kljuk­
čevem pijanskem solu (1246—84), vlada velika metrična pestrost z rahlo 
pre vlado bakhejev, v drugem, njegovem duetu s Simonom in sklepnih bese­
dah gledalcem, pa se zvrstijo odlomki v kretikih (1285—1314), anapestih 
(1315—29) ter bakhejih in kretikih (1330—35) . Tak zaključek je neobičajen 
za rimsko komedijo, saj se je konvencionalno končala z nagovorom gledalcem 
v trohejskih sedmercih; te najdemo v vseh šestih Terencijevih komedijah, pa 
tudi v vseh Plavtovih z izjemo dveh, Kljukca in Stiha (Stichus) . Toda medtem 
ko so v Stihu uporabljeni jambski sedmerci, je metrični finale v Kljukcu mno­
go bolj eksotičen, kajti Plavt konča s svojimi najljubšimi merami – bakheji in 
kretiki .
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Pri svojem prevodu sem sklenila ubrati deloma isto pot kot prevajalci 
doslej, torej uporabiti blankverz, nerimani jambski peterec, kot ustreznik ne­
rimanemu jambskemu šestercu v govorjenih partijah; ta verza sta si po dol žini 
tako podobna, da je število prevodnih verzov moč ohraniti v razmerju 1 : 1 z 
izvirnikom . Primer je že prizor 1 .1, ki se začne »Si ex te tacente fieri possem 
certior, / ere, quae miseriae te tam misere macerent  . . .«: »Če bi lahko izvedel 
že iz molka, / gospod, kateri črv te črviči  . . .« Deloma pa sem sklenila ekspe­
rimentirati in intenzivneje poseči po metrični variaciji – nekaj zato, ker je bila 
za izdajo Kljukca predvidena sopostavitev z izvirnikom, predvsem pa zato, ker 
je ritem – in, lahko dodamo, brezštevilnost ritmov – »ena najbolj integralnih 
sestavin in največjih odlik Plavtove komedije« .11
Težava pa se je pojavila že pri obsežnih recitativih v trohejskem sedmercu: 
resda ga je moč uporabiti tu in tam, toda pri odlomkih, ki obsegajo celo nad 
sto verzov (npr . 1134—1245), postane nevzdržno monoton že pri tihem branju . 
Kaj šele pri odrski uprizoritvi, na katero vsaj potihem upa vsak dramski 
prevod!12 Kljub temu se trohejskemu sedmercu nisem hotela povsem odreči, 
saj sem hotela čim bolj odslikati Plavtovo lastno izbiro; po drugi strani pa sem 
želela tudi, če le mogoče, ohraniti število latinskih in slovenskih verzov v 
razmerju 1 : 1 . Našla sem naslednjo rešitev: namesto trohejskega sedmerca 
sem vzela trohejski osmerec, ga razpolovila in tako nastalima trohejskima 
četvercema odbila zadnji, nepoudarjeni zlog . Nastal je podjeten ritem, dobro 
poznan iz številnih slovenskih pesmi: »ČE štuDENT na RAJžo GRE, DObro 
PIje, DObro JÉ .« Monotonost je bila razbita, dolžina verzov pa kljub temu 
dovolj velika, da je razmerje med izvirnikom in prevodom lahko ostalo enako . 
V večini primerov sem dodala notranje rime ali, bolje, asonance, tako da 
verzi tudi v zvočnem pogledu spominjajo na poskočnice, kot je zgornja; za 
primer naj navedem verza 956—57: »Tale kuhar je bolj fejst, kot sem ga pre­
sodil prej: / podržavil je samo vrček in skodelico .«
Drug problem so predstavljali péti vložki – arije, ki obsegajo kar četrtino 
besedila . Izdelala sem si sistem, po katerem sem nekatere tipe verza čim bolj 
dosledno nadomeščala z drugimi . V slovenščini je – poleg trohejev, jambov, 
daktilov itd . – moč uporabiti tudi nekatere manj običajne stopice, kakršni so 
kretiki: »DAJ, mehKÓ ME podPRI, DA se NE SKOtaLIM . / SAJ menDA 
VIdiš SAM: TANkal SEM KOT goBAN« (1296—97), nasprotno pa sem, de­
nimo, bakheje raje nadomeščala z daktili, natančneje, bakhejski četverec z 
rimanim katalektičnim daktilskim četvercem: »Kaj je zdaj, noge? Ne mislite 
stati? / Hočete, da me bo treba pobrati?« (1246—47) . Zelo dolge verze, ka­
kršen je anapestovski osmerec, sem raje nadomestila z nekoliko obvladlji­
vejšim šestercem – amfibraškim, ne anapestovskim, ker se mi je zdel ritem 
Povodnega moža v slovenščini še naravnejši . Vseskozi pa sem si prizadevala 
11 Gantar, Plautus: Amfitruo, 157 .
12 V prevajalski opombi k Amfitruonu Gantar ugotavlja, da »izkušnje kažejo, da so senarji in 
septenarji predolgi za naš odrski verz« (157) .
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za rime ali asonance, kajti za pevske vložke v komediji se mi je zdel idealen 
vtis songov .
V arijah je neredko vsak latinski verz drugačen od prejšnjega; tako se v 
prvem odlomku (1103—12) Grabeževega monologa o tem, kako ravna dober 
suženj (1103—23), po Willcockovi metrični shemi13 zvrstijo dva anapestovska 
osmerca, dva bakhejska četverca, en trohejski sedmerec, en kretiški dimeter, 
kombinacija dveh kretiških kolonov, dva katalektična anapestovska četverca 
ter kombinacija kretiškega kolona in katalektičnega trohejskega četverca . Ker 
v slovenščini takšna pisana shema pravzaprav ne bi delovala niti ritmično, kaj 
šele metrično, sem v prevodu vsakega odlomka uporabila mero, ki v njem 
iz virno prevladuje . Verzi 1103—12 se v izvirniku začnejo z dvema anapestov­
skima osmercema, ki sem ju kot običajno prevedla z amfibraškima šestercema, 
zato sem uporabila amfibrahe (v verzih različne dolžine) tudi v nadaljevanju 
odlomka, čeprav izvirnik nadaljuje z bakheji, troheji in kretiki, z anapesti pa 
samo še v dveh verzih:
Grabež
Capin in ničprida je, kdor zanemarja gospodove ukaze;
še piškave pare ni vreden, če zgolj opomin ga premakne .
Kdor misli, da že se nasmiha svoboda, 1105
v trenutku, ko ni na vidiku gospoda;
kdor kroka, se vlači in v trebuh si tlači zaslužek,
še dolgo bo suženj .
Tak tiček pokaže talente edino
za to, da se s triki drži nad gladino . 1110
Jaz s takimi nimam nobenih opravkov
in oni me ravno tako ne poznajo .
Takih primerov je seveda še več, na primer odlomek 133—42, kjer sem stopice 
prav tako poenotila v amfibrahe, ali pa sklepni verz zgoraj omenjenega Gra­
beževega monologa (1123): izvirno metrum že v tem stihu preide v trohejski 
sedmerec, ki se nadaljuje v dialogu med Simonom in Balionom (1124—25), 
sama pa sem ga metrično raje poenotila s predhodnim delom Grabeževe par­
tije, tako da se metrum spremeni šele s spremembo govorcev v 1124 . verzu:
Grabež
[ . . .]
Zvodniku že hočem 1122 [amfibrahi]
predati srebro, on pa z mano naj žensko odpošlje! 1123 [amfibrahi]
Balion
Ejga! 1124 [troheji]
13 Willcock, Plautus: Pseudolus, 164 .
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Simon
Kaj je?
Balion
Tamle gre žrtev .
Simon
 Kaj, kako?
Balion
 Moj plen .
Babe išče, ima denar . Tega z užitkom obgrizljam . 1125 [troheji]
Takšno enotenje ima seveda za posledico, da isti verz ni vedno preveden ena­
ko: trohejski osmerec, denimo, glede na metrični kontekst prevajam kot rima­
ni amfibraški šesterec (142), kot – rimani in nerimani – trohejski sedmerec 
(161—64), rimani jambski šesterec (194), rimani trohejski osmerec (197—98), 
kot kombinacijo rimanega katalektičnega trohejskega četverca z itifalikom 
(203), kot kombinacijo dveh rimanih katalektičnih trohejskih četvercev (207) 
ali tudi kot rimani katalektični daktilski šesterec (243) – daktilski zato, ker mu 
sledijo bakheji, ki jih prevajam z daktili:
Kljukec
Slavljenec! Slavljenec, tebi to pravim! Ej, slavljenec, halo!  243
Hipec postoj, naj ne bo ti zamalo! 244
Čakaj; midvá govorila bi s tabo! 245
Če se v istem odlomku pojavi še katera od drugih mer v dveh ali več zapo rednih 
verzih, sem včasih preskočila vanjo tudi jaz – na primer iz amfibraških šestercev 
in četvercev (v izvirniku gre za anapestovske verze) v jambska šester ca v verzih 
914—15: »To dobro vem .« – »Če veš, zakaj potem sprašuješ?« / »Poúčil bi te 
rad .« – »In tebe jaz: Ne uči!« To naj bi vsaj nakazalo metrično bohotnost, ki je 
neločljiv del Plavtovega sloga, prav toliko kot njegove besedne igre . Ali sem se 
odločila za takšno variacijo ali ne, pa je bilo odvisno tudi od sobesedila: ko se v 
izvirnem 600 . verzu – torej v eni sami vrstici – vrine med anapeste jambski 
osmerec, se nisem odločila za prehod v drugo stopico, ker je metrika v tem od­
lomku sicer dokaj poenotena: anapesti (v prevodu daktili in amfibrahi) in nato 
troheji . Nasprotno pa sem se v 931 . verzu odločila slediti spremembi v metru­
mu, čeprav se ravno tako pojavi zgolj v eni vrstici, ker je ta umeščena v metrično 
zelo razgiban dialog, v katerem variacija ne deluje kot tujek: med kretiki se je 
tako znašel jambski šesterec (»Težiš mi, če takole vrtaš .« – »Tip je zakon!«) .
Kot je razvidno iz gornjih pojasnil, prevajanje tudi pri Kljukcu kljub načrt­
nemu prizadevanju za metrično raznovrstnost nikakor ni sledilo izvirniku v 
vseh obratih in zasukih . Ko sem rila po Kljukčevih verzih in njihovih numeri 
innumeri, brezštevilnih ritmih, sem morala pogosto pomisliti na citat, ki se mi 
je pred več kot dvajsetimi leti vtisnil v spomin ob branju romana Vodovnikova 
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vesina: »[Svoj živ dan še ni videl reke] – te gladke, vijugaste, krepke živali  . . . Vsa 
je valovila in drhtela – se svetila, lesketala in iskrila, se penila in vrtinčila, vrvra­
la in žuborela .«14 Ta citat (iz Grahamovega Vetra v vrbju), ki uvaja eno od pogla­
vij, govori o reki . Toda ali ne bi bil tudi primeren opis Plavtovega jezika?
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PRILOGA: METRIČNI PREGLED IZVIRNIKA IN PREVODA
Legenda:
 — dolg zlog
 U kratek zlog
 X syllaba anceps, syllaba indifferens
Verzi Metrum v izvirniku Metrum v prevodu
1–132 Jambski šesterec Blankverz (pretežno hiperkatalektični)
133–37 Anapestovski osmerec Rimani amfibraški šesterec
138 Jambski osmerec (?) Rimani amfibraški peterec
139 Katalektični trohejski četverec Rimani amfibraški četverec
140 Jambski osmerec Rimani amfibraški peterec
141 Colon Reizianum (X—X—X) Rimani amfibraški četverec
142–44 Trohejski osmerec 142: rimani amfibraški šesterec; nov 
odstavek:
143–56: rimani katalektični trohejski 
četverec + itifalik (trohejska tripodija)
145 Trohejski sedmerec
146–52 Jambski osmerec
153 Jambski sedmerec
154 Jambski osmerec
155–56 Jambski sedmerec
157–58 Jambski osmerec Nerimani trohejski sedmerec 
159–60 Jambski sedmerec
14 Richard Adams, Vodovnikova vesina (prev . Branko Gradišnik, Ljubljana: MK, 1987), 268 .
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Verzi Metrum v izvirniku Metrum v prevodu
161–64 Trohejski osmerec 161–62: nerimani trohejski sedmerec; 
163–64: rimani trohejski sedmerec 
(katalektični in akatalektični)
165–68 Anapestovski osmerec Rimani trohejski sedmerec (katalektični 
in akatalektični)169–70 Jambski osmerec
171–72 Jambski sedmerec
173 Trohejski osmerec Rimani amfibraški šesterec
174–80 Anapestovski osmerec
181–82 Trohejski osmerec
183 Anapestovski osmerec
184 Trohejski osmerec
185–86 Jambski osmerec Rimani hiperkatalektični jambski 
šesterec187 Katalektični jambski četverec
188–92 Jambski osmerec
193 Jambski šesterec
194 Trohejski osmerec Rimani akatalektični jambski šesterec
195 2 x katalektični trohejski četverec
196 Trohejski sedmerec Rimani katalektični trohejski osmerec
197–98 Trohejski osmerec
199–200 Trohejski sedmerec
201 Trohejski osmerec
202 2 x katalektični trohejski četverec 2 x rimani katalektični trohejski četverec
203 Trohejski osmerec Rimani katalektični trohejski četverec  
+ itifalik204 Trohejski sedmerec
205a Katalektični trohejski četverec Rimani katalektični trohejski četverec
205b Jambski četverec
206 Jambski četverec
207 Trohejski osmerec 1 x ali 2 x rimani katalektični trohejski 
četverec208 Trohejski sedmerec
209–10 Trohejski osmerec
211–13 Katalektični trohejski četverec
214 Trohejski sedmerec
215 Trohejski osmerec
216–17 Katalektični trohejski četverec
218 Trohejski osmerec
219 Jambski sedmerec
220 Trohejski sedmerec
221 Trohejski osmerec
222 Katalektični trohejski četverec
223 Trohejski sedmerec
224 Katalektični trohejski četverec
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Verzi Metrum v izvirniku Metrum v prevodu
225 Trohejski osmerec Rimani katalektični trohejski četverec  
+ itifalik226 Trohejski sedmerec
227 Jambski osmerec
228 Trohejski osmerec
229 Trohejski sedmerec
230 Anapestovski osmerec Rimani amfibraški šesterec
231 Anapestovski sedmerec
232 Anapestovski osmerec
233–38 Anapestovski sedmerec
239a Anapestovski četverec Rimani amfibraški četverec
239b Katalektični anapestovski četverec
240 Anapestovski četverec
241 Anapestovski osmerec Rimani amfibraški šesterec
242a Anapestovski četverec Rimani amfibraški četverec
242b Katalektični anapestovski četverec
243 Trohejski osmerec Rimani katalektični daktilski šesterec
244–48 Bakhejski četverec Rimani katalektični daktilski četverec
249 Trohejski osmerec Rimani katalektični daktilski šesterec
250–54 Bakhejski četverec Rimani katalektični daktilski četverec
255 Trohejski osmerec Rimani katalektični daktilski šesterec
256–57 Bakhejski četverec Rimani katalektični daktilski četverec
258 2 x kretiški kolon (sinkopirani kretiški 
dimeter: — X⏐— U X)
2 x rimani kretik1
259–60 Kretiški četverec 4 x rimani kretik
261 Kretiški dimeter + kretiški kolon 3 x rimani kretik
262 Kretiški monometer + katalektični 
trohejski četverec
263 Kretiški dimeter + kretiški kolon 4 x rimani kretik
264 Kretiški monometer + itifalik 3 x rimani kretik
265–393 Trohejski sedmerec 2 x (ne)rimani katalektični trohejski 
četverec
394–573b Jambski šesterec Blankverz  
(pretežno hiperkatalektični)
1 Za opis metrike v prevodu raje uporabljam izraz »xy rimanih kretikov« kot »kretiški 
xy­meter«, ker teh stopic pogosto ne rimam na ravni verza, ampak že znotraj verza med 
seboj .
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Verzi Metrum v izvirniku Metrum v prevodu
574–75 Anapestovski osmerec 1x ali 2 x rimani katalektični trohejski 
četverec576 Trohejski sedmerec
577 Katalektični trohejski četverec
578 Trohejski sedmerec (?)
579 Katalektični trohejski četverec
580 Anapestovski osmerec
581–82 Bakhejski četverec
583 Anapestovski osmerec
584–85b Trohejski sedmerec
586a Anapestovski osmerec
586b Colon Reizianum
587 Anapestovski osmerec (?)
588 Anapestovski osmerec
589 Versus Reizianus (jambski četverec  
+ colon Reizianum)
590 Trohejski osmerec
591 Anapestovski četverec
592 Anapestovski osmerec
593–94 Anapestovski sedmerec
595–98 Anapestovski osmerec Rimani katalektični daktilski šesterec
599 Katalektični anapestovski četverec Rimani katalektični daktilski četverec
600 Jambski osmerec Rimani katalektični daktilski šesterec
601a Katalektični anapestovski četverec Rimani amfibraški četverec
601b Anapestovski četverec
602–3 16 anapestov (sistem)2 Rimani amfibraški šesterec
604–766 Trohejski sedmerec 2 x delno rimani katalektični trohejski 
četverec
767–904 Jambski šesterec Blankverz (pretežno hiperkatalektični)
905–7 Anapestovski osmerec Rimani amfibraški šesterec
908 Anapestovski sedmerec
909 2 x katalektični anapestovski četverec Rimani amfibraški četverec
910–12 Anapestovski osmerec Rimani amfibraški šesterec
913 2 x anapestovski četverec Rimani amfibraški četverec
2 Večino Plavtovega besedila je mogoče analizirati kot ločene metrične enote (stihe ali polsti­
he), na dveh mestih (602–3 in 1330–35) pa najdemo drugačno možnost, t . i . »sistem« . V 
sistemu se zvrsti poljubno število določenih stopic ali metrov, brez običajnih znakov za 
konec verza (npr . syllaba indifferens) in brez dierez, ki bi delile dolge vrstice .
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Verzi Metrum v izvirniku Metrum v prevodu
914 Jambski osmerec Rimani hiperkatalektični jambski 
šesterec915 Jambski sedmerec
916–18 Katalektični anapestovski četverec Rimani amfibraški četverec
919 2 x jambski četverec 2 x rimani jambski četverec
920–21 Kretiški četverec 4 x rimani kretik
922 Kretiški monometer + itifalik 3 x rimani kretik
923–25 6 x jambski četverec 6 x rimani jambski četverec
926–30 Kretiški četverec 926–28: po 4 rimani kretiki; 929–30:  
po 3 rimani kretiki
931 Anapestovski četverec + colon 
Reizianum
Rimani hiperkatalektični jambski 
šesterec
932–35a Kretiški četverec 4 x rimani kretik
935b Colon Reizianum 2 x rimani kretik
936–37 Anapestovski sedmerec Rimani amfibraški šesterec
938a Anapestovski četverec + colon 
Reizianum
938b Colon Reizianum Rimani amfibraški četverec
939–40 Anapestovski sedmerec Rimani amfibraški šesterec
941–42 Anapestovski osmerec
943 Anapestovski sedmerec
944 Anapestovski osmerec
945–46 Anapestovski sedmerec
947–48 Anapestovski osmerec
949 Anapestovski sedmerec
950 Katalektični anapestovski četverec  
+ itifalik
Rimani amfibraški četverec
951–97 Trohejski sedmerec 2 x rimani katalektični trohejski 
četverec
998–1102 Jambski šesterec Blankverz (pretežno hiperkatalektični)
1103–4 Anapestovski osmerec Rimani amfibraški šesterec
1105–6 Bakhejski četverec Rimani amfibraški četverec
1107 Trohejski sedmerec Rimani amfibraški peterec
1108 Kretiški dimeter Rimani amfibraški dimeter
1109 Kretiški kolon + kretiški kolon Rimani amfibraški četverec
1110–11 Katalektični anapestovski četverec
1112 Kretiški kolon + katalektični trohejski 
četverec
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Verzi Metrum v izvirniku Metrum v prevodu
1113 Jambski četverec + katalektični 
trohejski četverec
4 x približno rimani kretik
1114 Colon Reizianum + jambski  
monometer
1115 Colon Reizianum + kretiški kolon
1116 Kretiški četverec
1117 Kretiški dimeter + kretiški kolon
1118 Kretiški četverec
1119 Kretiški trimeter 3 x rimani kretik
1120 Trohejski osmerec Rimani amfibraški šesterec
1121 Anapestovski sedmerec
1122 Anapestovski monometer (dipodija) Rimani amfibraški dimeter
1123–25 Trohejski sedmerec 1123: rimani amfibraški peterec; 
1124–25: 2 x rimani katalektični 
trohejski četverec
1126–30 Bakhejski četverec Rimani katalektični daktilski četverec
1131a Katalektični bakhejski dimeter  
+ katalektični trohejski četverec
2 x rimani katalektični trohejski 
četverec, v 1131b pa 1x rimani 
katalektični trohejski četverec1131b Katalektični trohejski četverec
1132 Trohejski četverec
1133 Trohejski osmerec
1134–1245 Trohejski sedmerec
1246–47 Bakhejski četverec Rimani katalektični daktilski četverec
1248–49 Kretiški dimeter + itifalik
1250 Itifalik
1251–52 Bakhejski četverec
1253 Anapestovski četverec + bakhejski 
dimeter
1254 Versus Reizianus
1255 2 x katalektični anapestovski četverec Rimani amfibraški dimeter
1256 Katalektični bakhejski dimeter Rimani katalektični amfibraški trimeter
1257a Jambski četverec Rimani amfibraški dimeter
1257b Katalektični jambski četverec
1258 Jambski monometer + jambski 
monometer
Rimani katalektični amfibraški trimeter
1259–60 Trohejski osmerec Rimani katalektični daktilski šesterec
1261–62 Anapestovski osmerec
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Verzi Metrum v izvirniku Metrum v prevodu
1263 Bakhejski četverec Rimani katalektični daktilski četverec
1264 Katalektični bakhejski dimeter  
+ bakhejski kolon  
(sinkopirani bakhejski dimeter:  
X —⏐X — X)
1265–66 Bakhejski četverec
1267 Katalektični bakhejski dimeter  
+ katalektični bakhejski dimeter
1268a Kretiški kolon  
+ kretiški kolon
4 x rimani kretik
1268b Kretiški monometer  
+ itifalik
1269 Trohejski osmerec Rimani katalektični daktilski  
šesterec
1270–71 Bakhejski četverec Rimani katalektični daktilski četverec,  
v 1272 in 1274b pa trimeter1272 Trohejski četverec
1273 Bakhejski četverec
1274a Bakhejski četverec (?)
1274b Bakhejski dimeter
1275a Kretiški monometer  
+ katalektični daktilski  
četverec (?)
1275b Jambski sedmerec
1276 Bakhejski kolon  
+ bakhejski dimeter
1277a Kretiški dimeter  
+ kretiški dimeter
4 x rimani kretik
1277b Kretiški trimeter 3 x rimani kretik
1278a Kretiški četverec 4 x rimani kretik
1278b Katalektični anapestovski  
četverec
3 x rimani kretik
1279 Trohejski sedmerec Rimani katalektični daktilski četverec
1280a Bakhejski dimeter  
+ jambski monometer
1280b Katalektični bakhejski dimeter  
+ kretiški kolon
1281–82 Bakhejski četverec
1283–84 Trohejski osmerec Rimani katalektični daktilski  
šesterec
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Verzi Metrum v izvirniku Metrum v prevodu
1285 Kretiški dimeter + kretiški kolon Rimani kretiki
1286 Kretiški dimeter + jambski monometer
1287–88 Kretiški dimeter + kretiški kolon
1289–90 Kretiški četverec
1291 Jambski četverec 
1292 Kretiški dimeter + kretiški kolon
1293 Kretiški kolon + kretiški kolon
1294 Kretiški dimeter + kretiški kolon
1295 Anapestovski sedmerec
1296 Kretiški četverec
1297 Katalektični anapestovski četverec
1298–99 Kretiški četverec
1300 Kretiški dimeter + kretiški kolon
1301 Kretiški dimeter + jambski monometer
1302 Kretiški kolon + kretiški kolon
1303–4 Kretiški četverec
1305 Jambski četverec
1306–7 Kretiški četverec
1308 Kretiški kolon + kretiški kolon
1309 Kretiški dimeter + kretiški kolon
1310 Kretiški kolon + kretiški kolon
1311–12 Kretiški dimeter + kretiški kolon
1313 Trohejski sedmerec
1314 Kretiški dimeter + kretiški kolon
1315–16 Anapestovski osmerec Rimani amfibraški šesterec
1317–20a Katalektični anapestovski četverec Rimani amfibraški četverec
1320b Katalektični jambski četverec
1321 Anapestovski sedmerec Rimani amfibraški šesterec
1322–23 Anapestovski osmerec
1324–27 Anapestovski sedmerec
1328–29 Anapestovski osmerec
1330–31 8 bakhejev (sistem) Rimani katalektični daktilski četverec
1332–33a 6 bakhejev + bakhejski kolon (sistem)
1333b Bakhejski kolon
1334–35 7 kretikov + trohejski monometer 
(sistem)
Rimani kretiki
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TRANSLATING THE METRICS OF PLAUTUS’ PSEUDOLUS
Summary
As far as can be inferred from the scantily preserved Greek New Comedy (the 
chief model for Plautine comedy), Plautus introduced into his works far more 
elements of music and song, creating a genre which might well remind a contem­
porary spectator of musical comedy . In addition to (a) the iambic senarii of spoken 
verse, his plays include: (b) »recitatives«: sequences of long lines in trochaic, iambic 
and anapaestic metres, performed to a musical accompaniment but not sung; the 
commonest metre in Plautus, commoner even than the iambic senarius, is the 
trochaic septenarius; (c) true songs (cantica) in the most varied metres, including 
some which were rare in Greek poetry, such as cretics and bacchiacs . A song may 
show the preponderance of a single metrical form but more often contains a 
medle y of metres; in fact, the metrical scheme may vary literally from line to line .
A survey of the Slovenian practice in the extant book­format Plautine trans­
lations – in Amphitruo, Mostellaria and Aulularia as translated by Kajetan Gantar, 
in Miles gloriosus as translated by Alojz Rebula, and in the new version of Menaec-
hmi by Jera Ivanc – reveals the approach explicitly proposed by Gantar and Ivanc 
in their studies on the texts translated: ever since Anton Sovre, the Slovenian 
translators of Greek and Roman drama have preferred to use (often hypercatalec­
tic) blank verse, which is close to the spoken idiom and therefore most com monly 
used in Slovenian translations of drama . Occasionally, however, the original di­
versity of Plautine metrics is hinted at through passages in other rhythms .
In my own translation of Plautus’ comedy Pseudolus, rendered in Slovenian 
as Kljukec, I decided to follow the established strategy to the extent of using blank 
verse as a counterpart to the unrhymed iambic senarius of spoken verse . In the 
recitatives and songs, on the other hand, I decided to experiment and introduce 
metrical variation on a larger scale – both because the translation was to appear 
in a bilingual edition and because Plautus’ »innumerable rhythms« are one of the 
hallmarks of his style . On the other hand, conscious pursuit of the musical come­
dy effect led me to digress from the original by consistently endeavouring to 
furnish the songs and recitatives with rhymes or at least assonances . The article 
presents my translation guidelines: how and why I faithfully reproduced some 
types of Plautine verse (e .g . iambics, trochaics, cretics) while consistently replacing 
certain other types with more natural­sounding Slovenian variants (e .g . bacchia­
cs with dactyls), how I tackled the passages where the metre originally changes 
from line to line, etc . I conclude with an extensive appendix, which provides a 
line­by­line survey of the metrics employed in the original and in my translation .
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